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En ny Trap?
A f K n u d  P range , Lokalh is to risk  Ins ti tu t
I m ere  end  130 å r  h a r  T rap : D a n m a rk  været 
et uvu rder l ig t  opslagsvæ rk  -  ikke blot for h i­
s torikere, m en  også for adskillige a n d re  g ru p ­
per  a f  b rugere .  Værket er blevet en ins t i tu ­
tion, og det  afspejler sig på  en sigende m å d e  i 
bogens titel. 1. udgave  hed: »Statis t isk-topo- 
g raph isk  Beskrivelse a f  K o nger ige t  D a n m a rk  
ved J. P. T rap ,  E ta t s ra a d ,  R idd e r  a f  D an ne b .  
og D b m d .« .  Det er i 5. udgaves  t i te lb lad  b le­
vet til: J. P  T rap : D a n m a rk ,  på ryggen s tår  
blot T rap: D a n m a rk .  O g  i dag lig  tale er det 
t i lstrækkeligt a t  sige: T rap .  I d e n n e  forb in­
delse tæ nker  ingen  på e ta ts rå d e n  og r idderen  
p .p., det er opslagsvæ rket,  det uundvæ rlige ,  
vi h a r  i tankerne .
1. udgave  a f  væ rket så d agens  lys i 1856, og 
d e r  blev på  fa m å n e d e r  bestilt god t  4.000 
e x em p la re r  a f  de t  -  for sin tid et e n o rm t  o p ­
lag. Siden er d e r  k o m m et  4 nye u dg ave r  (den 
sidste u dsen d t  i to op lag ) ,  dvs. d e r  er p å b e ­
g ynd t  nye u dg ave r  m e d  fra 16 til 33 års m el­
lem ru m . D er  synes a t  være et s tad ig t  behov  
for et pålidelig t  og fyldigt opslagsvæ rk  a f  hi- 
sto risk-sta t is t isk-topografisk  ar t ,  m en  tiden er 
på  m a n g e  m å d e r  løbet fra »den  trad it ionelle  
T rap« . D e t  er m åske  derfor  G ad s  Forlag  ikke 
h a r  til hensig t  at u d sen d e  en rev ideret  udgave  
inden  for den  n æ rm es te  fremtid. Det h a r  for­
laget -  på  forespørgsel -  oplyst.
To argum enter for en ny Trap
Den 5. og hidtil s idste udgave  a f  T ra p  be­
g ynd te  a t  u d k o m m e  i 1953, a l tså  for 37 år  
s iden. Det vil derfor  sige, at efter »T rap -m å-  
lestok« er den  sidste udgave  nu ved at være 
s tærkt forældet. O g  de t  h a r  den  endv idere  
været på  et m eget væ sentlig  punk t ,  al lerede 
før udgivelsen  v a r  afs lu tte t  i 1972. 5.-udgaven  
v a r  nemlig, ganske  som sine forgængere, byg­
get op over  g ru n d e n h e d e n :  sognet (sogne­
k o m m u n e n ) ,  og det v a r  et helt n a tu r l ig t  sy­
stem at gå frem efter. N u skete d e r  im id ler tid  
det,  a t  m ens  udgivelsen  fand t  sted, blev hele 
lande ts  a d m in is tra t iv e  indde ling  g ru n d læ g ­
gende  æ n d re t  ved den  store k o m m u n a lre fo rm  
a f  1. april  1970. Forlaget  h a r  heldigvis taget 
konsekvensen  h e ra f  og h a r  u d se n d t  en »Nøgle 
til o rien ter ing« . D en  indeh o ld e r  en jæ vn fø ­
ring  mellem  de to forskellige k o m m u n a le  sy­
stem er,  og d en  er særdeles nytt ig , ja n ø d v e n ­
dig, m en  den  er og bliver dog  kun  en n ø d ­
hjælp. 5. udgave  a f  T ra p  er desvæ rre  o m ­
s tæ ndelig  at a rb e jde  m ed, og et nyt  opslags­
værk m å  nødvendigvis  have p r im æ rk o m ­
m u ne n  som  g ru nd e lem en t .  A lene a f  disse to 
g ru n d e  er de t  n a tu r l ig t  at overveje en 6. u d ­
gave a f  T rap .
Endnu  et argum ent
Ved at tage u d g a n g sp u n k t  i s to rk o m m u n e rn e  
vil m a n  også k u n n e  re tte  op på et forhold, 
som i s t igende  g ra d  s tå r  klart for b en y t te rn e  
a f  T rap : Værkets  form -  og til en vis g rad  også 
dets indho ld  — de r  v a r  fortrin lig  i 1856, er ikke 
længere t idssvarende . B åde  de t rad it ionelle  
b ruge re  og even tuelt  nye b ru ge rk red se  h a r  i 
d ag  b ru g  for liere og a n d re  oplysninger .  D er 
er for exem pel et s to rt  behov  for at få frem lagt 
en lang  række s tatis tiske oplysninger ,  som 
nok foreligger tryk t  an de ts te ds ,  m e n  sp red t 
efter e m n e r  i et m eget s to rt  an ta l  p ub l ik a t io ­
ner. Ved at fremlægge de t te  s to f  i en historisk  
ra m m e  og i en geografisk sa m m e n h æ n g  (s to r­
k om m un en )  vil m a n  k unne  skabe  et helt nyt 
værk, d e r  ikke blot vil k unne  tilfredsstille 
m a n g e  h is torikeres krav, m en  som også vil 
væ re et ny t t ig t  s t a n d a rd v æ rk  for statslige og 
k o m m u n a le  a d m in is t ra to re r  og for sto re  dele 
a f  erhvervslivet.
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Statistik der mangler i Trap
T ra p  er i u ds t rak t  g ra d  p ræ get  a f  sin h is to ri­
ske b a g g ru n d  m ed u d sp r in g  i 1 700-tallets to­
pografiske l i t te ra tu r .  Det ind eh o ld e r  forbløf­
fende lidt sta t is t isk  m a te r ia le ,  hvad  d e r  i sig 
selv er beklageligt, og tit kun  de ak tuelle  tal, 
d e r  ikke giver noget ind tryk  a f  udvik lingens 
re tn ing . N av n l ig  her  sv igter m a n  de tre 
n æ vn te  g ru pp e r :  h is to rikere , a d m in is t ra to re r  
og erhvervslive t.
A m ts in d le d n in g e rn e  i de  enkelte  b ind  b r in ­
ger  nogle ak tuelle  tal i a fsn it tene  om k u l tu r ­
geografi og s ta tis tik , m en  m a n g le rn e  er store. 
B lan d t  an d e t  savnes redegøre lser  for befolk­
nings- og bebyggelsesudvik lingen  sam t for 
den  politiske udvikling , h e ru n d e r  p ar t ie rnes  
s tem m eta l  (som er m ere  op lysende  end de 
m a n d a t t a l  d e r  gives) og for exem pel avisernes 
p ar t ifa rv e  og oplagsta l .  O m  h ande l ,  h å n d ­
værk  og ind us tr i  foreligger d e r  stort  set ikke 
tal.
H er re d s in d le d n in g e rn e  h a r  kun  følgende 
tal: area l,  lan d b ru g s ta l ,  v an d a re a l ,  folketal 
siden 1801 sam t de ak tue lle  tal for h u ss ta n d e  
og k re a tu rh o ld .  O m  lan dso gn en e  oplyses 
area l  i ha.,  ind by gg er ta l  siden  1801 og det 
ak tue lle  h u ss ta n d s ta l .  U n d e r t id e n  angives 
den  ak tue lle  e rhvervsfordeling . For b y m æ s­
sige bebyggelser  oplyses — ligeledes u n d e r ­
tiden -  ak tue lle  tal for befolkning, h u ss ta n d e  
og erhvervsfordeling . Ind en  for de valgte 
r a m m e r  er d e r  a l tså  ikke nogen gennem ført  
konsekvens i hvad  d e r  er m e d ta g e t  og hvad  
de r  er ude lad t .  Adskillige e m n e r  og tem a er  
fa lder  uden  for disse ra m m e r ,  og det  er n a v n ­
lig en m angel,  at tal lene s jæ ldent giver et 
his torisk  forløb. D ette  forløb er lige n ø d v e n ­
digt for den  d e r  b ru g e r  T ra p  m ed  et historisk 
sigte som  for d en  d e r  h a r  behov  for at vu rde re  
den  k o m m e n d e  udvikling.
Byafsnit tene b r in ge r  noget m ere  statistik, 
m en  her  er det  åben ly s t  at erhvervslive t  er 
særdeles forfordelt .
Det er ikke svært  at næ vne en lang  række 
sta tis tiske o p lysn inger  om forhold i a m te r  og/ 
eller k o m m u n e r ,  som  k u n n e  være til n y t te  for 
en m eget b red  kreds a f  b rugere .  Hvilke o p ­
lysninger, d e r  kan og skal b ringes, m å  for­
m entl ig  bero  på en drøftelse m ellem  h is to ri­
kere og re p ræ se n ta n te r  for disse a n d re  kredse, 
m en  d e r  kan  næ vnes følgende exem pler:
Befolkningens fordeling  på køn, a ld e r  og b e ­
skæft igelseskategorier.
A n ta l  skatteplig tige  og indkom stfo rdelinger .  
Pendlingernes  (befolkningens rejser m ellem  
h jem  og arbe jde )  om fang  og re tn ing . 
E jendom sska t te r .
K o m m u n a le  udgifter og ind tæ gter .  
K o m m u n a le  valg.
M enig he dsrå dsv a lg .
Boligstørrelser og boligtyper. 
E jend om svu rde r in g e r .
Bedriftsstatis tik , indus tr ibeskæ ftige lse  og in ­
d us t r ivu rde r in g .
En ny form?
N å r  m a n  overvejer at in d d ra g e  alle disse nye 
typer  a f  oplysninger ,  rejser d e r  sig unægtelig  
det spørgsm ål,  om  ikke d e r  er behov  for et 
helt nyt opslagsværk, s tøbt i en ny form. Skal 
de  »historiske« afsnit  -  d e r  tænkes p å  kirker 
og h e r re g å rd e  (som o p ta g e r  en væsentl ig  del 
a f  p ladsen  i T ra p  5. udgave) -  indgå  m ed  
s a m m e  vægt i det  nye værk? M a n  k u n n e  over­
veje, om  det  ville være t i ls trækkeligt a t  give en 
række su m m a ris k e  op lysn inger  m ed  henv is­
n inge r  til a n d re  s ta n d a rd v æ rk e r  som for ex­
em pel D a n m a rk s  K irker ,  eller om  m a n  i s te­
det b u rd e  lægge hovedvæ gten  på  a jo urfø rin ­
ger? Det bø r  nok også overvejes om  m a n  kan 
og skal opbygge h is toriske sk ild ringer  a f  be­
tydelige erhvervsv irk som heder?  M a n  bør  til­
lige g e n n e m tæ n k e  i hvor høj g rad  s ta tis tiske 
op lysn inger  kan  bringes  i tabeller,  d ia g r a m ­
m er, ku rver  og tem a tiske  kort.
E t a n d e t  vigtigt p ro b le m  er, hvor m a ng e  — 
og hvilke -  geografiske kort d e r  skal bringes. 
På d e t te  o m rå d e  er den  sidste udg ave  a f  T rap  
ka tas trofa lt  dårl ig ,  navn l ig  er sognekortene  
alt for sm å. I de første b ind  er de overlæssede 
m ed  n avn e  og s igna tu re r ,  så det n æ rm e r  sig 
det uoverskuelige, m en  i de sidste b ind  giver 
kortene  lovlig få oplysninger . H e r  er d e r  en 
sto r  p rak t isk  opgave  at løse for et nyt  værk.
O g så  et a n d e t  spørgsm ål  fort jener  nøje 
overvejelse. D er  er en ganske  stor del a f  T ra p
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der  h a r  en helt speciel karak te r ,  jeg tæ nker 
h er  på  de første fire b ind  (L a n d e t  og Folket og 
b in de ne  om  S to rk øb enh av n )  sam t  de fyldige 
ind ledn ing e r  til am ts b in d e n e .  D er  er oftest 
tale om  et m eget væ rdifu ld t  stof, m e n  de t  h a r  
næ rm es t  ka rak te r  a f  a t  være en sam ling  af­
hand linger ,  og derfor  h ø re r  det m åske  ikke 
h je m m e i et topografisk  opslagsværk. D e t  er i 
hver t  fald givet, a t  m a ng e  ikke er k lar over a t  
d e t te  m a te r ia le  f indes her, og derfor  bliver det 
ikke u d n y t te t  efter fortjeneste. Flvad specielt 
a m ts in d le d n in g e rn e  an gå r ,  så vil de nye 
a m ts k o m m u n e r  ofte væ re så s to re  og så u e n s ­
a rtede , at  det  ikke vil give nogen god m en ing  
at  lave nye fælles ind ledn inger .  I s tedet  k unne  
det »fælles« s to f  m åske  sam les, så det  beskrev 
langt m in d re  o m rå d e r  a f  ensarte t  karak te r.
H v o rd a n  sikrer m a n  nu b eds t  en a jo u r­
føring a f  ikke m in d s t  de s tatis tiske o p lysn in ­
ger, d e r  jo h u r t ig t  k o m m e r  b ag u d  for u d ­
viklingen? D e t  vil væ re n a tu r l ig t  a t  overveje 
en ed b-red ige rin g  a f  m a te r ia le t ,  så m a n  får 
m u lighed  for en løbende  opda te r ing .  M a n  
k unne  forestille sig i h ver t  fald følgende m o ­
deller:
A. E t todelt  værk, hvor  1. del indeh o ld e r  de 
m ere  sta t iske d a ta ,  2. del de  m ere b e ­
vægelige. D er  u dsendes  nye udg ave r  a f  2. 
del m e d  ikke for s tore  m e lle m rum .
B. E t m ere  t rad it io ne l t  opygget værk, hvortil  
d e r  m ed  regelm æssige m e lle m ru m  u d se n ­
des re t te lsesb lade  m ed  de nyeste  op lys­
n inger.
U a n se t  hvilken m odel m a n  vælger, vil det 
være na tu r l ig t  — og form entl ig  uundg åe l ig t  — 
at  u d n y t te  edb-teknikken . D e t  vil bl.a. be tyde  
at m a n  kan  k om b ine re  t rad it ionel le  og u t r a d i ­
tionelle m edier , eller e n d d a  helt  forlade det  
grafiske m e d iu m , hvis det  viser sig hens ig ts ­
mæssigt. T ra p  kan  p å  den  m å d e  udgives på 
d iske t te r  eller være lagret på en cen tra l  — og 
s tad ig  a jourfø rt  -  d a ta b a se ,  som  m a n  kan  »slå 
op i« via sin PC og te lefonm odem .
K om  med ideer
O v e n s tå e n d e  overvejelser blev nedfæ ldet  for 
o m krin g  4 å r  siden og sendt  til G ad s  Forlag. 
H verken  det, eller et an de t  a f  de sto re  forlag 
h a r  dog  -  trods  interesse for sagen  -  m e n t  at 
de  for t iden  k unne  gå v idere  m ed  forslaget.
J e g  tro r  dog  s tad ig  d e r  er b ru g  for et top o ­
grafisk, lan d so m fa t te n d e  og a jourfø rt  ops lags­
værk. D erfor h a r  jeg gerne  villet lægge disse 
tan ke r  frem i h å b  om  at a n d re  vil give deres 
besyv m ed. D e r  er b ru g  for at få g e n n e m ­
drøfte t  ideer  og forslag, indho ld  og form. T rap  
h a r  t jent  m a ng e  g ene ra t io ne r  siden 1856, og 
m ed  pen, blæk og siden sk r ivem ask ine  er de r  
e tab le re t  5 udgaver. M ed  d agens  teknik  b u rd e  
det  være m ulig t  a t  skabe  en ny T rap .
Knud Prange
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